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//ARTES DEL MUNDO// 
Esta semana recorremos Europa desde Alemania, Sarajevo, Lisboa 
y Madrid, invitándolos a cruzar el charco hasta una innovadora 
propuesta chilena terminando en México con los 100 años del 
nacimiento de un personaje como Cantinflas. 
ARQUITECTURA 
Richard Buckminster Fuller (1895 - 1983) fue un genio universal: 
arquitecto, ingeniero, escritor, visionario y pionero del movimiento 
ecologista. Su objetivo era construir casas en serie que respetaran 
las leyes de la naturaleza. En el museo Marta, de Herford, dos 
exposiciones recuerdan la obra de Buckminster Fuller:  
http://marta-herford.info/?lang=en 
CINE 
Angelina Jolie recibe un homenaje en Sarajevo. Artículo sobre los 
diversos intereses y compromisos de la estrella  
http://www.bbc.co.uk/news/entertainment-arts-14357914 
MONASTERIO DE LOS JERÓNIMOS 
Los invitamos a conocer esta obra de arte, ubicada en la capital 
lusa, a través de su sitio web:  
http://www.mosteirojeronimos.pt/pt/index.php además de 
ofrecernos el enlace directo a otras obras de arte de la arquitectura 
portuguesa. 
MUSEO DEL PRADO 
Nos ofrece hacer una visita guiada a través de su sitio web, con 
audioguías incluídas, para no salir de casa  
http://www.museodelprado.es/ 
ESPACIO JOVEN 
Una experiencia digna de atención en Chile, un espacio que se 
puede y debe recrear en cualquier sitio  
http://www.latercera.com/noticia/cultura/2011/08/1453-383716-
9-nace-un-nuevo-espacio-para-el-arte-joven-sala-xs.shtml 
MARIO MORENO “CANTINFLAS” 
Se celebraron esta semana en México los 100 años de su 
nacimiento, los invitamos a recordarlos aquí:  
http://mariomorenocantinflas.com/eldetalle/modules/wordpress/ 
  
  
